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РЕЗЮМЕ
Според СЗО през 2016 година 36,7 милиона 
души по света живеят с вируса на СПИН, а 30% 
от тях не знаят, че са носители. По данни на 
българското Министерство на здравеопазване-
то към 16 май 2017 г. общият брой на ХИВ-пози-
тивните лица в страната е 2556. От началото 
на 2017 година са регистрирани 82 нови случая на 
ХИВ-серопозитивни лица. Често рисковото сек-
суално поведение се свързва с прием на алкохол и 
наркотици, особено сред подрастващите.
Целта на настоящото изследване е да се про-
учи познаването на методите за безопасен секс, 
както и приемът на алкохол и наркотици сред 
ученици в две училища в град Велико Търново.
Материал и методи: Проучено е мнението 
на 68 ученици на възраст 15-16 години. За нуж-
дите на изследването е използван документа-
лен метод, статистически (анкетен) метод и 
контекстуален анализ. Изследването е проведе-
но в периода 1.06 -30.06.2017 година в град Вели-
ко Търново.
Резултатите сочат, че 47% от анкетира-
ните водят полов живот, а 49% употребяват 
алкохол, като 14% го правят всяка седмица. Де-
вет процента от респондентите споделят, че са 
употребявали наркотици. Почти всички анке-
тирани посочват използването на презерватив 
като метод за предпазване от вируса на СПИН. 
Ключови думи: ХИВ, СПИН, наркотици, алкохол, 
тютюнопушене
ABSTRACT
Introduction: According to the World Health Or-
ganization in 2016 36.7 million people around the 
world live with the virus of AIDS, and 30% of them 
do not know that they are carriers of the disease. Ac-
cording to data from the Bulgarian Ministry of Health 
by 16.5.2017 the total number of HIV-positive individ-
uals in the country is 2556. Since the beginning 2017, 
82 new cases of HIV-positive people have been regis-
tered. Risky sexual behavior is often connected with 
consumption of alcohol and drugs, especially among 
the adolescent. 
Aim: The aim of the present research is to examine 
the knowledge of methods of safe sex, as well as con-
sumption of alcohol and drugs among students in two 
schools in the town of VelikoTarnovo. 
Materials and Methods: A research was conduct-
ed on the opinion of 68 students aged 15-16 years. For 
the purposes of the research documental method, sta-
tistical (poll) method and contextual analysis were 
used. The research was conducted in the period be-
tween 1.06-30.06.2017 in the town of Veliko Tarnovo.
Results: The results show that 47% of respondents 
are sexually active and 49% use alcohol, 14% of them 
doing this every week. Nine percent of students admit 
that they have used drugs. Almost all of the respon-
dents point out condom use as a protection method 
against the AIDS.
Keywords: teenagers, HIV, safe sex, drugs, alcohol 
consumption
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чиято връзка е с продължителност една годи-
на или по-малко не използват презервативи все-
ки път, когато правят секс. Около 50% от тий-
нейджърите са сексуално активни в продълже-
ние на 12 месеца, преди да посетят своя лекар за 
да получат контрацепция, а около половината от 
всички тийнейджърски бременности се появя-
ват през първите шест месеца след началото на 
сексуални контакти без предпазване (9).
Целта на настоящото изследване е да се про-
учи познаването на методите за безопасен секс, 
както и приемът на алкохол и наркотици сред 
ученици от девети и десети клас в две училища в 
град Велико Търново.
МАТЕРИАЛИ И МЕТОДИ
Обект на изследване са 68 ученика от град Ве-
лико Търново на възраст 15-16 години. Обрабо-
тени и анализирани са данните, съдържащи се в 
68 анкетни карти. Всяка анкета съдържа 20 въ-
проса, от които 4 отворени. 
Проучването е проведено през месец юни в 
гр. Велико Търново на случаен принцип. Техни-
чески единици за наблюдение са две средни учи-
лища в града. Спазени са принципите за добро-
волност и анонимност.
За нуждите на изследването е използван до-
кументален метод, статистически (анкетен) ме-
тод и графичен анализ.
РЕЗУЛТАТИ И ОБСЪЖДАНЕ
Средната възраст на участниците в анкетата е 
15 год. и 11 месеца. Всички учат и живеят в град 
Велико Търново.
Според Б. Попов „българският младеж и де-
войка започват да общуват сексуално обикнове-
но след 16-17 годишна възраст. Поради ниска сек-
суална култура, обаче, България е сред водещите 
страни в света по честота на изкуствено прекъс-
ната бременност“ (5). За преждевременен полов 
живот се приема, когато младите хора започват 
да общуват сексуално, преди да са достигнали не 
само своята телесна, а и духовна зрялост. Това е 
възрастта преди 18 г. По данни на СЗО страна-
та ни е на първо място от общо 43 държави по 
ранно начало на половия живот. Двадесет и се-
дем процента от учениците споделят, че са има-
ли сексуални контакти на 13-годишна възраст, 
и дори по-рано. Това води до раждането на над 
6 000 деца от малолетни и непълнолетни майки 
всяка година. Според омбудсмана Мая Маноло-
ва за да се справи с този проблем, България тряб-
УВОД 
В последните години проучванията, свързани 
с рисковото сексуално поведение сред тийней-
джърите, са изключително актуални. В световен 
мащаб, както и у нас, се наблюдава тенденция за 
ранно започване на сексуален живот на фона за 
мълнеоносно разпространение на HIV-инфекци-
ята. Според СЗО през 2016 година 36.7 милиона 
души по света живеят с вируса на СПИН, а 30% 
от тях не знаят, че са носители. По данни на бъл-
гарското Министерство на здравето към 16 май 
2017 г. общият брой на ХИВ-позитивните лица 
в страната е 2556. От началото на 2017 година са 
регистрирани 82 нови случая на ХИВ-серопози-
тивни лица (3). Често рисковото сексуално пове-
дение се свързва с прием на алкохол и наркотици. 
Друга негативна тенденция е ранната бремен-
ност. По данни на НСИ за 2016 година средната 
възраст за раждане на първо дете у нас е 27 годи-
ни (4). За сравнение средната възраст на първо-
раждащите в ЕС е 28.9 години. Всяко десето дете 
в България и Румъния е родено от майка-тий-
нейджър. Най-голям дял на непълнолетни ро-
дилки е регистриран в Румъния (12,3% от общия 
брой на ражданията на първите деца през 2015г.) 
и България (11,9%). Следват Унгария (9.0%), Сло-
вакия (8.4%), Латвия (5.5%), Литва и Обединеното 
кралство (5.4%) и Полша (4.8%) (11).
Данните за 2015 година в България сочат, 
че живородените деца са 66 370, а направените 
аборти по желание са 27 782. Най-ниска е въз-
растта на жените, станали майки в селските ра-
йони в Северозападния регион на България – 
23.4 години. За 2016 година данните сочат, че в 
град Велико Търново средната възраст на май-
ката, раждаща своето първо дете е 27.9 години. 
По данни на РЗИ – Велико Търново, обаче, вcя-
кa тpeтa бpeмeннocт във Вeликoтъpнoвcкa oблacт 
зaвъpшвa c aбopт (2).
Данните за полово-предавани болести (ППБ) 
също бележат ръст, особено сред младите хора. 
Във Великобритания полово предаваните ин-
фекции са във възход сред всички възрастови 
групи, както и броят на абортите. Според дан-
ни на Службата по общественото здравеопазва-
не през 2016 г. (9). 
ППБ са нараснали с 5%, а тези под 25-годиш-
на възраст са най-високи (те съставляват 64% от 
случаите на хламидийна инфекция). Това отчас-
ти се дължи на подобреното събиране на данни, 
но и на факта, че твърде много хора все още са из-
ложени на риск поради небезопасен секс, особе-
но тези на възраст под 18 години. Изследване в 
Южен Уелс установява, че 86% от младите хора, 
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ва да въведе задължително сексуално и здравно 
образование в училище (13).
В настоящото проучване 21 ученика (30,3 %) 
са отговорили, че възрастта, подходяща за нача-
ло на половия живот, е 18 години. 
Това показва познаване на „правилата“ за на-
чало на сексуалният живот, но не гарантира под-
ходяща възраст за сексуален дебют. Приблизи-
телно половината от респондентите (47%) смя-
тат, че приятелите и съучениците им вече водят 
полов живот. Според Д. Цветков „половият жи-
вот при младите хора трябва да започне след тях-
ното пълно телесно и психическо съзряване“ (7). 
В тази връзка се явява период в който, те изпит-
ват полови потребности, но не са съзрели.
Всички (100%) от учениците, участвали в на-
стоящето проучването посочват презерватива 
като средство за предпазване от нежелана бре-
менност и ППЗ. За сравнение, според проучване, 
проведено през месец юни 2015 година в рамките 
на кампанията „Контролирай изненадите“1, у нас 
най-популярният метод за предпазване от неже-
лана бременност е мъжкият кондом (посочен от 
90% от анкетираните), следван от противозача-
тъчните хапчета (87%). 
В настоящото проучване 43-ма (33%) от ан-
кетираните споделят, че получават информа-
ция относно въпросите, свързани с ППБ от ин-
тернет и телевизия, 24% - от беседи в училище, 
21% - от родителите си и едва 5% - от здравни 
специалисти. 
Предвид възрастта на респондентите, съвсем 
закономерно най-голям дял се пада на интернет 
комуникацията. Тази тенденция ще се запази, и 
вероятно ще се засили. Затова не трябва да бъде 
дискредитирана. Необходимо е потребителите 
1Организирана от Българското научно дружество 
по акушерство и гинекология съвместно с Байер 
България ЕООД
да умеят да разграничават надеждната от под-
веждащата информация и да се доверяват с из-
вестна условност на съветите, които получават 
в мрежата. За съжаление здравните специали-
сти са изключително ограничен източник на ин-
формация (n=7). Това от една страна се дължи на 
затруднения достъп до предоставящите здрав-
ни услуги, а от друга, от липсата на авторитет и 
популярност на услугите насочени към младите 
хора. 
Тийнейджърите най-често споделят пробле-
мите си със своите приятели (44%). В тази въз-
раст приятелският кръг е с изключителна рефе-
ренция и съвсем закономерно мнението и оцен-
ката му са с особена тежест. Само 25 ученици 
(37%) от участвалите в анкетата, биха участвали в 
дискусии по теми, свързани с рисково сексуално 
поведение. Нежеланието може да се дължи както 
на притеснения, предубеждения и срам, така и 
на неглижиране и омаловажаване на тематиката.
Нашето проучване показа, че 39% от анкети-
раните силно се страхуват от настъпване на не-
желана бременност, 29% - по-скоро не, а 15% - не.
Рисковото сексуално поведение се свързва 
както с ранното започване на полов живот, го-
лям брой сексуални партньори, честа смяна на 
партньорите, случайни и паралелни сексуални 
отношения, така и с неизползването или инци-
дентната употреба на контрацептивни средства 
при полов акт. Важно е да се отбележи, че упо-
требата на алкохол и психоактивни вещества е 
фактор за рисково сексуално поведение. Това е 
така, защото психоактивните вещества и алко-
холът повлияват процеса на вземане на решения, 
намаляват уменията за устояване на натиск, за 
отстояване на собствената позиция. Намалява се 
контролът и критичността, а това води до при-
бързано и безотговорно сексуално поведение. В 
доклад на СЗО от май 2015 година се посочва, че 
20% от младите хора у нас са с рисково сексуално 
поведение (10).
Фиг. 1. Подходяща възраст за сексуален дебют
Фиг. 2. Източници на информация
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По данни на Европейския училищен изсле-
дователски проект за алкохол и наркотици, Бъл-
гария остава сред страните, в които най-много 
млади хора са пушили поне веднъж в живота си, 
като това са 60% от момичетата и 51% от момче-
тата. Данните сочат, че през последните 30 дни 
са пушили 33 % от българските ученици - 37% от 
момичетата и 30% от момчетата“ (8).
Нашето проучване показа, че 25% от анкети-
раните пушат понякога, 16%- категорично пу-
шат, 49% употребяват алкохол понякога, като 
40% от всички отговорили с „да” залагат на пи-
енето на бира, а 30% - на водка и уиски. Въпре-
ки, че само 9% от тийнейджърите посочват, че са 
употребявали наркотици, това е тревожна тен-
денция предвид възрастта на респондентите. 
Още по-тревожен е фактът, че 4% от тях са опит-
вали нееднократно. 
В проучване на Й. Симеонова и Н. Цветано-
ва от 2013 година се твърди, че „редица аспекти 
на рисковото сексуално поведение, отчетени по 
време на статистическата обработка на данните 
са сигнификантно обвързани с особеностите на 
семейната среда. Децата, чиито родители рабо-
тят в чужбина и са оставени под опеката на свои-
те баба и дядо, са високорискова група, тъй като 
не използват предпазно средство по време на по-
ловия акт и нямат изградени хигиенни навици 
(р<0.05). Това обяснява и по-високия дял на ли-
цата (10%), които съобщават за преживяна ПТИ“ 
(6,12).
В настоящото проучване 26% от анкетира-
ните поставиха оценка „отличен 6“ на връзката с 
родителите си, 17% - „много добър 5“, а 15% - „до-
бър 4“. Семейната среда е протективен фактор 
срещу рисковото сексуално поведение у тийней-
джърите. Влияние оказват семейната структура, 
образователния и финансовия статус на родите-
лите. Споделянето, подкрепата, взаимното зачи-
тане сред семейните членове създава предпос-
тавка за доверителни отношения между поколе-
нията. Като се има предвид влиянието на среда-
та, тийнейджърите „изискват специален подход 
на възрастните, които имат задачата да ги подпо-
магат в хода на израстването (родители, учители) 
или да ги съпровождат в трудни житейски ситу-
ации (медицински персонал) (1).
ИЗВОДИ
Данните от проведеното проучване сочат, че:
• учениците, обучаващи се в град Велико 
Търново са по-малко склонни към риско-
во сексуално поведение;
• Припознават използването на презерва-
тиви като най-надеждно средство за пред-
пазване от нежелана бременност и ППЗ. 
• Разпространението на тютюнопушенето, 
приемът на алкохол и психоактивните ве-
щества са с по-малка честота в сравнение с 
данните за общата популация;
• Липсват достъпни консултантски услуги, 
свързани с превенция на ППЗ и нежелана-
та бременност.
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